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1 U|n iv .^ysi l-a-5 
re.nobLe. ^  Ly o n x  
thjidie. AJoJl Ja. pCk$XLcjLfiei£]L@nr\ Ql j±y\ 
Sl cUacbLL. <d Dcju/YYiamJ-Qi J tul jjyi£aQ.ndtiSm£ii. 
C0J»i W01VG Tncur)cD^)0^(i 
i^moira ale LE.i.^ . an 
n: nMrno/aK^w 
-^ Cd-c. h m C) u<2. "<d- E t^fmamlqua 
zPr<fd<mk' |pox .« BASANZ/ C F L H A  
VlOJitfvL 
biviQd par- T>0U:S5OT Bernard 
iulLLel-: J9*9 
l 
SfiWru H 
y i :  IVJA& U* .  3a G  oV Joi ^v»ot: 
" h dtXVM JLAM JI-AClVo/ynt CtW|«n^<2. ttXO-U  ^ doCJjCXCJiSLLEA  ^
Jo* jv*\Vaflk elo. Ja ^ou^oilaaiibM d' Jiu* l»cuf> d 
K)oi 10. TKCIY>OOJ^OV»O. GL J6M\ JI»'AIQCUU cioojumow lainti. Jvttu HAFCCMFT/ 
ji-9: JbiQ ^oSot ouu Vou tlo |z.aSi <n. 
\ ll: li'Qn<L J4> 
K<L OUU L-e-u olo o 
1» if Xod'Vw '^0*» olo la ^ajiVc. «jauoU an  ^  ^
ODWL-AA^TEUA ,AEJ^4_ VURVI ©AXLI HOLUJUA. ci CJE» J-ei 
$[ mom jum ©udj vmteu». ele. Uou temnovi 1- a Jlw\ 
JACLU^OV l' 
7)^ S 
vi9l5 
A 
i &MA nncvi jvc mQAOt C. n)0n% OLU> 
6puu' metM oonh 6./ytccuGsLnefi -d j>(uii iajufiuAfi monA 
M(2>AMIQJLW 9£)usscn* &Qn.mQA<Bl J»©u/u <Jo, J~ovy\^ /> 
•fijju' mCKvi Ov cjtywoCtcAae to» oao. olc. wflyMot. 
O! vWul- ce. J"n.a,vtiui*. 
I ele. rvYxoJtuiA  ^
CX- nrvK © olu eh @>v\ 
6halM>i(i x.\ ViodLLrrUa&W) dc ^a^u+CL&ovv CL jtvn At^ ccLU. 
€^©CU mOrtl-CUAC. 
j. Vte^OmXtAvj el&4 IpcuLj^  dioiwJ?©li)l>c<» 
3. V(©Jb Vub'»W> z^>0<u 4i'C(JUUy> OULUr j»CX^> q! ' P jx<' <^U«- U©J/)£. 
6-ka I^^ e. AR: "TOYXc^brwTr\crwovil- d' xm Ap/IQCUJL do&u mcnHiuAe. 
J V\ L- QA. /TRT OJT OW CSJJ 
dut- ^L)-/VU<ILimq.-S elc. jii/ifixiLU. 
«foiloo-l-ie. dc J' JwjtyvVnOLtibia c> ^cm owMc. davw 
J<L A f^iOCUuu do&umomktvu. 
a. fovbua» aJ- acei» OULLV sie-eumoyxt. du 41^1-oW 
tcT; jc Ja VcuLiu^^aXibvv d -vm Ac^acux 
DLOQJUYNOM I-£)U'M.. 
j. ftrwcJjo^ouban gHCA jl K^IXV^OLD^ deou^oviW^ . 
Of\od>©^CLfi^ » 
2 . E |ji CPiLub' <AM oJ/iQZLU. QJ- -\ju|>OAva©LC^J  ^ ti/5 ©!<g  ^
^OUltilGJllsOVAfe 
ComOjiyuViVGvi 
 ^wiviodw/i oJk ov) 
KIO^AC. fmozynGuAL ^cnJ-c, AjLM, J^cLtujdft. ©1'wtvr» 
JXCACDJU cWu/RNowJbu/U . 9' _ A'. DUAC, VLLLA J'(LLu£)!q, DO JQ. 
tb$edn*od< cy* at- |pewHx^c do. J-tfciio/i AncditiAc. 5/e j^moteMA 
DOCITMCVI^ OU/IIU. UOUA ^AiJorioUyvv» |>ow DODU ryion/OUIC» J(h 
oV jjoAIQY) Lti* (^XAC/i du J"A0uJl0 r^>0'K\l' do  ^ dcQJUWlOvita / 
- J& dite ovi J/T V-^ 1 ol-$o C|UJLL (^JUI CtywWAib ct ao QiV-U' ^  J 
W-^ A CXAViOCVJ-ftA. dtlrt ti'V> di06JU VY16W YQ)JlA£s* 
- Joi y^cuc. < '^U 4®^  ^^  OLV\ aiiftc„ OL ^QXAA. okfek)? e&y  ^
olc dloa^ou^ot Jt uyvx kc/yxu duu dotu morvi )• 
- ol- JQ ^VVCUC. ditt Acdio-ioiic. tyjuu iHtmdUuJ- Oi|JUBI J\Ati/VUD^atiGn 
A J'AOOJU CLUV DOUIMONLE Y QJU1J T» YIOICVI I- WAIUU^ AO(CJYR>OLOU\^9 1 
&a J®^ybi'ouzifltf 
UojUu  ^ Ji*/now> a €pLUL Jo AtUQJOuU, ^Jui rriQJMi JnfttAta/mt 
\>Oa .rvio1 ovyioui/vc/mcrnb J/yv^nnmoJtio  ^ . ^da/VYMmoin/i JU/n do' VuSojialiCmcn  ^
JUli WAi<UuJl. dlO^OW^aVO- J' J/YtttAO  ^ olfi J uU/>Cl£ (^L <$)' JUH ApUtiClu. d'ovelmatuU/; 
L^-DO^AA^M C^JU£M0YI^J NF\&UYI OLVOW> D^OR\OUT A\FLFE. 
AJuj(iV-_ euu miw-euu. J/vi JX^zvxodi OVI aJ  ^ olawi tf- /ICWI C^U' ULWQ. OVIUO(JU<LAC. 
eW/movil-am dc/\ Cu|»C6  ^ ^OudicjuiiCL, }to\ACfju' dctj>cunn 
Jb ZhiuXXJOJU. frxojucm aj. 
dovui. Ipa/tta. (U APocaxt Jmkxhal/ov  ^ da* |>ou  ^ ei/l^ /umlr 
\>0m*£Y)^ <Uti JVC^KAO-VX b'zi ^OVX. vU/iaQ, jiAA/VFCJUITOA/V C|JUJJO£M<^UIL 
mcduovml ck-..j 
 ^ «K «W- /»V du AMtau rm&na., «Ub <2,1- a»«<L 
OoiDiaiVow /YveJxovi.ajc. qxu' Ja aoyigJ ' AC j^Uno-nl-aJbut. do ^ov\ ^oll^  
^cQU .^ i6s )^.*t' |^ c!oev%rrf jK3a«-eca4» ekr cy*e< esMfer 
°^<X  ^ ol<2 a J-Aaivui de ddcjOU^OA. Jcl 
o|ou'/ieJlalLii' d' JJV>IC AmwMuMc )>ouub'ci jitxJhovi cl' JIAYI |>OU  ^ &$[uC) juul 
V)CT»\Q. ^X-CXVT (LD^TYVLFL CX JLWI JUF/>QELU (JOFIJI MQ/n/-0u'/|C. J ML"CA./VI Olti 0VOJ. 
r<Xutl cta .YF" 6 v r \ f  r o o w t  n n ?  O L V t > v v \  j u x  / YIO-U/I J/vttt/vO/nciA. C|JU'QLUF 
.AQUW Y<s I^<'(3puL4  ^ di1 u>/Y) |o\/mcdi'€yv» do/> olc <dcHe AP^yon. VQU'/) 
oojlj)(vi -<u Vju.icmI-QW JmxuQjou'1» d» aw<? <LAM&I clt* 
(XuKcu ^QLI  ^ />eut - dd uuday  ^ . 
V)®UA rvxL ^OALVxywi j^ovx ^(LH/vioke. civtMt a|»^o-f©viok' -A> (X'qju. 
do s&A \»0l^U qjuu' rvxesuy) OUAOUV dc ^diavhix. ^&ha. 
J-AOLVDU( Vieuyi 4^-vne |>IUA urviWJt. J2M mo^tu JWiOtri/- ZDJLVL 
d(2/J /^"AMC^Xujly» tlXAzal-<XY\ tLi. 
^POUA. VLO/) rrr*o MO.^  ^ rvxOLv» /Y>' CLWVVI )»0U 
•-LnrmU vjo €$0)0Y)(Ll/YIQ. ti' Cl|o^J^UXTLCYVI QIQA jxt1'/»QJBULLC JD^-LLCILCV» . 
Vo Ot nry\/TNN(DL /W>  ^ ut (fi/sV /IOLVJ— IFI/KL l^ nolu, ^  — OUAA/i-i G|lLU /Y)0AJLz> V_Pc UH/l/LOWi 
JXM/YV—^ (^U X-LVRIQ. ^EVVTL&I |I(XTI DVI A JU/V| AP ACLDLU. M/y\ OVKHL^ 
1^-LLHNOM 'YID/I <IAV VL'A -J-CU RTOUV-IJL ^CLVV JLVVA ^SCLI^-» ©I' |JU C|LUUL 
Kfot/vc. 4*6 ^  tel>liovi<L . %r\ tiJjc-K cAL |jdul- ^ Ipev^u:,^ d' ulwi<_ 
nrvxdVMO/iQ. ]>Wi ji/v\t^ (voJjL /iCXwa (LtuLwxVv JQ JU^CJJLU GI' (UyL AJ/©UJU'/-
A JU/Y)Q. /Tnonr\pG_ (X"\A L"&.YVNC. CPJL'U'11 JTCU I- (Q.a/1 O-f/vo Jo <l£Ui J>CUI. 
JAM -AJP'^ QJDLU. CM ov\(LLD byaabti 
y 'jwt/atfl- d' a>D/vdcyL jlw\ J-d /uu^oJ-
ft J' Qjzxoxii' ©('-iD/VL^/LO ^LfiMcUtL JLw\ ^aQuJdwCn A docju/mov^cuvic. 
VI©UA ^I/YMCL DO JVV)I6CLU. J /V\TAL/YXAJTL bv\ O5. 6Q.SLUI - <1JI' ^QWNCT- JU/VKL 
TCFIAVTCK nJ- NRV\<NLPOLLLL U'A OU JaJb  ^ @ic J'j'/v4oi/v>iajibv, cj- )>OUL 
CeAx/IEQJUUIV^ OAVIJJA^ AWE /VNTU ILDLVUE _,wi^aJULfc OLLU 4®^°^ 
do<Lumcv\Fou'AG .^ 
UOLU euWielc/TO/IVI devic /v\©fne. -<U-LLDI2. ~LVKC_ 
QiYiai^ fce d<lA JJ4>»C>L/wj C^LU ^cuu^vxh /vwoJtiXK.v jvvne \»©jvfc'(u ^ aJti'CM/i 
0\ -Xwv A*/>exxu docn vyicvi hdj xc- j ' a Vi nctdifaydct' (i Cf-LLUi ou movj 
a J P|U> JUJL VEUO- ,|T(XV! <U)|A\OVIE„. 
WoW yiQctmd Q^Qki>n<2. OUA. JQ ^ '^©^mcmOn/- /w51/VKL 
'doxminnCMl-aiAe. A|jx* ouztMV do'^ Ouj</ Je» /U-yvufiHmu 
 ^AftOQtXU» y WOUA ddJ-(U /Ym/YtQA-OXM Jt ^AJDCG/njLva ol' |Q/Vl U.tfa. ISlir 
^e/vti'<a. d<n ©loduvnewll duu i>y/i 
KMTAO. PRRVD /YNCUATT. Y>6 ^WNCWJJTMJQ /DCUUZ) IRYIG 
 ^ vXw>o i/\ ^ tc^o. dioAM JQUEPOJLIJQ /V\0U/1 OLVtyvvi J Jc QjZVl -Odjtf/O/M  ^
/vy\in j' CXQQQvi^  ya-UA Jca ^&V/Yifc» CjLLu' ^olf-Ql/lf- q' Ou'Jj'CfJLU-
Lho.)U}<\0 3T* V^CAU^JAOW} cJicL (iQJlicm 
& -Af^ ocLa doawmoMiFdvu. 
^<6A J>^Ovm VoUA^cwh JiC/v \>0u^> d1 (9 {jj ^ n a 
Voiat .JxOLY\<uo)rWrrtL, <j' J-vrm rroanio^o. }>W> Cjuf/KdiaJtL JiSLt 
VoU|> vVCXM- <$0 ; Q UlVY\UL \aCXA-blci ^ aJb oVi v-Uvt J\JA(UOJU, 
^©QM.NROO^L-OJIAC V^OYtl-C/Yi!- juvno, OuliaLizY)C Cu/i OJTA^IJL OU^G. fljZ-JUUt' 
PMakvotwiV j nvxoui^  JIA ^u/acyi!-^ )- /»<s>u/» <0^1 
4<I <NCJD<IA TEU (^OACM . 
>/. HoJ^uutxJUoAM CICA V»ajL  ^ dtiuelolp  ^
^o* \>OUf> clifi V«JO)»1»C!A (LD^ti/mOu nitiw)- OlC^JUdScmcnf-
Msv\1L diofiUOnnCvxiouAC AJS/UJUPHI dc /»QV) dcwitaHjC/njOy)/- (Sl<L 
•ioi 7\0Q^0AC^C. • 
$gj jwnQsojM dio<uimoY\H5UA.(iL% (^ AJU'- /i-u jlvvmc moUoJlfpiaiioh da-tM 
J' dUo'iauti'OV) dtiA ulo^C  ^OWl eW<LUZYY\ClA ("OU A-fl^  -
- cl v|o.<CiJL'kY)A J' CiOtiJUi OL v^vmo j/nl&llmodfovi {^vJvnQvJc. ( c' Qsih ~ cC -
<ju'Vtt.' \»W) j!/YXW.WT)Ovrvh(L ^cJr J<X ..AfiOCwt*)^  
O||I4-HL" a GH Ja /leluJADri Ja J»W JC^CJEXM. ^OUA. ^cCLbu^o^. 
jlV nrYxOv/ru jiJuJlftA. cx ©lotivmovtl-cuAC.. 
Potoc, Ur^o^' d<L rxvxCsd^^ ^ C-x. 3a diC3>CJUVY\Cv\(-oJu'DV) 
OAV duioWd. ^IOUL JOL VUVIQ. elc. (LDAAA&AOMOfl. AUI yJDXJUVDk/v QJU£ CJDU|IAJL 
J' JtW i^rmO&lbVi . tfi. Aov\V vIm JVTDVVJJA^JKCU /XvO/wi<U Ok 
}' J/w|oVm(sil'oV\ o4$M |^efol CHuui vJlAmc 4&<'/» QjC/VxduLUViawl-
&JJL ^CLXXACDVV^^V- ^  CWDRA(R<Y\\ ^U£_ &V ^OHIOJT JL-W\ V0-^ • 
<00 cfc V O^UJQlVV d dtLVjinVxlr JLAm ^QUUVxxX @Wvv) 
AOW» _ €)OA' jl /ioit'za|cul- Jm CV>|rVvod<OAM ^O-^ XJfrCJjUUV» ; (jot)Vl©^ni QjuM } 
iwVojilcotujJta oVo — e\' juuv> ^oof* 
- Cjju1 ji JOYiQ- uLAldj/jiiD'Y\olcW\CJi_ JLAA av -Vx-a du /VwOV\ol«. 
<yfV\icUJiA 
- ^  CfXI ~i ^  y<luV -4iz\CL JLinn nnAO^av» do. GtcyYw» /v>oJEa'OV» A-SUA Jga rvvov  ^
Jfw|oA.ano4 y>OA dDWtoc^Xkfivvl- J(k rwVi dd UtJhl4><//i. 
A J'JktUMjQ. aet-juiai/c., Ja 4d'-ivn a<?'/3Q£UI 
doouwfi/vil-ouAfi. ouvn->' JiV) dcx-iM JQJUA 
JJQ, ^C^oiVo^Ov* OL JLVVI J^^QJOJLA ^Q)Cjji yy\Q\\Voa »a-. 
tiv\ <4|®K dfo RNE^ Jw.au/» c* JC CLKQAO^G  ^ c^JUUI dJtl cA- />oW- nmohda» 
j^ua JdA uko^zyiiquuuh dO^Cju-"mo/n klia<v> Vk^kttcmf- d'  ^ lca 
Jy J V) loimaojA^ov) di' jUY\d. Ax\0tri»0Aa Jvouti^ OVi^ aMia. c\- \>0u <iHAA/it>S^JUJn -^
VWt «<UyVY\ fYVUJUni (UOutiXx.. <h Jou)- 'e)' CuiojJoA- olc. |AJU/1 -&M JJbUa ©io» 
mo/ivno  ^ ji^ Qa vxodib f^lJ  ^ C j^uu ^yiA/moJbtievt V ju/no JKoorti®<^«i/v\c£t/^ cub'DV) 
oldA 4<>v\oboAM elo<yunmor\hxjiAL», J(L i£1jovI"oJ-i|/>qua. d<i Jtx. Ad vt^ Wti O) 
dttWi Ja (^ OuWuxbovi JonhQA,r\ah€moJ(L Q5uu ,^ 1 Dtcuu. olo Jol 
C^O dJU Yr>QY\ NxJtVot* . Pv X 
«8- VfcAvttWvt/y ^^0<Ll |i'C|UU i^ OUuUf |aCU  ^
'd' ]fl^AJC|JUJL Uoi M2- |(UV\ao\4i(yhc 
W ri\<I ^JQJuV OC \JUD\JLO NMOVXV- V^^W. ^ CXAFTXVKULRV 
C|JUUL J' R |JU'C|JUUL YJOAML T£>V\MOIIJ" JUMC. KIVYO-WOVT DOQJUWCWFSU AO,. 
Bh <4^ ; cAic mc OVAVOI^ : - rr>\ de/i nmO\jc-vu Jku vv\Ouvw> <CjU-iC /aov>K Ji^  
^AOoWVeXUi dc J'J/v4<yxAY\OLb0Vi. tvi nne.uy> AdtfcV JLp'|®aQY\^  ax 
Ja <^our>\|i<LoJr©v\ e!c *^ </j>auo| ^ctKi lJ?c.o. ( ji ) , /\<Jovi 
9JU>U^  ^ dy. VeAA'quuuL oci«yiV|i<)LUJL 
dcxw> J<Oa ^OU|> rtGUa. do'lwJojj)o«io 
V -J6 ol- 1». 
UvJ<>Ma ©lc |<2ATt6Vt/Y\(llfti. &Jt ©lc C[JUJe>Jli ^'(UiLh &V) f \SJLa 
rttxO^O/Wt Jvuvnoju* 0GY\k- CAoAaliaUAA qJt Jh^CkoiiflUV) qjunlt fi' 0*-_ quju1 crnl-
0ti"6A/vx a<& H ^UZYI C^oide, uJLvnuu t^v»-^  tr>vti6. e/d 
ioiQMQU 6U elo te&WoJ© f^o_ ou JUm dll l^ dlrnfl. 
tic^UA , ^&a|- OUxVvJbr fiili -Tn e. OlA-
^d/vwqJLc  ^ jxje. dJDon fxwjvQ- m4oA(yx. cx /aov\ el<U"0A\kui. 
Jk qjuucJldi' cta jbiawuJUIfijLVv ^CUIG/VVWITCIJLU^ QWCJ\OUA 
OJU Jfirx^dnrntixvx tio. Vu9l0nnr>ev^  
Joc^hidifi/wi dc Jicoiiaiajic.  ^QUUJ cwl- /\JLUIA, 
^avxdcwH JUAO OLVL, JJM £W<u<^mon\on  ^
dU (jUuu 6v\l- ^OUl' do  ^ di&ufao CX w^oynjyi ^OAtocJ 
dC|JULi aV^ JOXJVIA jSA^txdillo ^Qturnnoloutlyo 
d/LK \jLiY\aiQ/\ flj^ ialt» • 
. Ic. t>OV>Chnmo$ QSLLU^dl^ C ... qpj^ - n(W(. idu.Uxt(Lu» 
ya\»cioj Ql3U'acu» &V Ji^  QL/tvi^ hEwfc C|Ujucd> f>'di, cta/voolfcmowl'-
l>OQu\.tii kouv Ja /\0dV\0r\<ijic. >\ • J 
- nru' d<l^  nrYx©\)Cwv> * 
olo. ^JUDCWi^ -lAA jVCLlotyicli6- illV do Utic j^adYnCYl/- ' 0<L 
^UDZICNK AO  ^ Ja JpCfig  ^ DC MALC LATIAVU ®*\ I^ U'9^- JTAMAO^WE. 
4 ** 
J'aeau>fn.m.rx^ 6^ -mo^M 4,"»cm<wOM yu a 
e-JVnev^A.  ^
tx ct Ja VWuotb, deoame .^a «pV Vdlduc 0  ^
d'avn ^OUA tinV elavv. -Jo» Vouj> ***»- ®l<f wktwe. 
jtiovi J'oVoy i^eTn d«* do<Lu.m<?r\t^  dou  ^ CM 
Uklti>C0 .-Manrvufli ^OJUUL Jta/i n.Sj/>lc/m<Li di- /)OjL<hQJiyi d' J/vijeTWClidyw _ 
t 
VUXnt- VW^V OAm<L CjZxA<vnQJL. eiommnOriFouAZ.. 
MdOlVMWtof/VVl Joa ^OU I^ d' IA U^CfJLJUL k>04'Afi- QAA r^ 
-Wu/v  ^ clie. rrr\Oi^ n .^ dd<Lur»cwil-AI/it" o)e* (MQU  ^ obuefoj^ o. 
$' JKIFJOMG. (LP^NNICUD.^ J'XUFO^LHT») C> J' CJ^F&U/A-IOV» OLTIA OY\O^CW1 »I<L 
QjDOn(\ OrwU/Yt i CoJti <yvi j J(X Iteltwte' dc. do/YYii/YvOlJ&Oto (mXVLtxAjiS. ^  ddJD^orrvw' (^ JuuXj 
/iOWOlk IpoU&qJUi. d<lA Vcuj, CAOWJC^VOA 0w\<KA»|4«f /U-/VUO)XLUI>0 
[.cdJGCpxM | domvcyvrii^xMu ato-*- ^Q/i )»OU^ d' lA(jUqjuu. IOoUcl rj mi 
QOONOLW aoVxuJilo RR>OVIV- d' OLU  ^ d<v> nmoolo 1<IU tjie  ^ )»CUJ  ^ DCFVJJ©VM*-
(M ^VAJ^OVJUA<U nnou VJIMO* oov\V a' Jo. JZM<L MR\3 TYWI 
da Jou (AtLabcrvi el' Jymo, cJoltxl <X\jCvy\t- do/> J^ue>i/wi doaumonhcu/u  ^
/^CIULW-AJuu d /KlCi/>^0u\«- dV C|Jui .'Yia V>0uv«.ni- r\Q |>0i/na/-u ©lf -^Ol 
&YV\ V\OU V*OLV\$HL dc. J' J/VXLOAWAJAOVI do* E\D IWJOY\»OLI. 
6e /aoTil": - Cjlu> Cjbuu' dtvb6nnon/• Jo  ^ ^oJU-ucx/u dld<u''ri ov> n<xU CjUju' 
idc  ^WirtV tfWc Jcwus» OUA IQ£4JUQ'viI' ©l(h rmO^OW* dcvtl- Jl» 
aV (uuv dcj-cirxux ^OA J' OJacx W<^<K. 
„ <uuu cpju' /10 JavnoQv)/- elo-W) Ja aicqWqJic. ctiwc Ja 
QAJs'oJiov» ttW ^pXu/» d-Vi \Am» d' JU/h i UJU/ntt» iHi" ©I' J /WiJb tLufc 
dc. AO <$\QAoiie 
- CLUJf c[jui dcu Wn b (x^^CpAJU. J(yi Jve' /VAJJ feuU elc Ja 10Qi\aicf)t 
Jq/j «CjDjAAHU ^ Jq/j jt^cjfvvi I &'Gaa* , Jq^ ^Oi-hi j-i (LbuhfiUyU»} J(G/j otoJ/eiC-Uo 
Vm ©lo&JU mcvtkxAtiu ^ue'/>avx tevx t-
OUVTIO y©UA J(U j,OU^> d' A j-UquUJL UfiiAC, J'J/wW/^ )- (j' jLVV\ etU-tt f o/c. 
OilQJuJoiteovi doQuanOvihoUAQ. ACt|rioilL jdll' iLjjiCAQ/L • 
MjoV Ja  ^ olo Cb/wvnrvuvr.)'<Lcut?oh olc. 
J'jVyx |o f^YYioubovi Cuu/rn' JKcM/\ />©u/> Jcua -^ jearntL |uu vvvi k'U€ (, C©^dC^<L 
jwus^Ue-j JnWioWio^uuU quuu. /ieui Jom 4^vv>a }>lu* dvt>tuoa L 
olc dootLm\AYI/-AJT^ 7 ^JUDOIUIJ» ©TAOU W\OVI/-OU'AO S d' oJcuk) h 
^tcu. olo1 wJ»H>c'/i QM ^l-u'9-tu McVlo ^awfi£>)Ju7ViC 5 
jr 
_ \»<JW /TOJidt^AVN mov\k ©WA C©0®(FAN> <d<C/> <Lt>v\ J 
AormxVidkXMty» i <jUu AC/nco-Yi^ -acx» _Q/v\>/vc r»\»dcioii/»tl« cVo--- V®  ^ -^ 2-
^QA^JUULVI UDRRVTRVVX/YN<^U$LV\V J)(V> UO^D^C4 vCfrvXnr») VL<U . • (BJLU - 0< \xjl/>Cv\h)Y>l-
J' a/wW^V DTA oli ^ UUIOA. JYVMC ^/W|O\/MOJU'CM JO/CULYV K. <2,1- OfJLu c^dae. QJU>J 
-CAV c)a A.OdVcrr\Or>V C t^LaVaJ^c. ^QUi ao-tio e_ovv\rvwuA i^ QJEJxo  ^
A' CJ^CCVJ-UL. ^OLUUS SXXM GLACW |CU NRNC 6(JUU NRYXCLVTQJUU. ©V OUUUT/VETLU-
Ouu ItoVovt^of a^wfeAtA^o' \»0w J' j(/w|()/WY\OLti<OV) • 
— ^QA JUMV©U\TL(|ULU^ ^ /10V\V /UUVTC/». 4OJU-O^V\LR /Y\' <UU'LTC VI)- CFJUU Jfl* 
Jn^i©^0VC|JUVi JUirnUuwvujtuAlL. CS.C0fi-OTn iultu OUUJC /asuuju 4)'>udi OLuto 
cV \juo (^yn<ULXM . 
- ^QIU/) Ja \AU\»OA  ^ glo UA > JGA (ULWKBU OI«L .donumovilrab 01* 
/V\Q AOVLV- CfJUL1 OL J'il>Ctl- d'<jVaUojlC . 
„ e&v» \AJDCW\» Aotixi.YvxoYxViau V<L<] t)i', OSIQA.R' Cp-u- JQJ ieJ"aJI©(^ u.c-^  
d' o'cLJau>u ; Joa JhjJJoXi>u />i ^ OiJoJt Cjjumo cl- av>ai^ k<£pjuu cJ-c — .  ^
YIEMLR \.XO^Q-UJL J^VAJDJLLVXX^JU . 
<^G/J At'iQJDUXX do<LU hnCn fouAjCL/. j'/v\ i-atMOLZi O-HOLUy, ©lc 
^OVL JGU/V LcnAacAAx^k'9-Lui dc cclfoLWaa-ticw Avitfmc., (Xtft /V63'*£CA 
©lu /riiotouc elic. Ja u?vrxmxumi^ cvho» ffi/c wiGLfctPn ^rGe^rtnW? 
OLLU- j^ Ou  ^ ip)/ toj-u^quu. U&J'aofflio (X J'v/'/w m(Xb£>h 
IFIOVFENCNHE, ^JDAJ^NANH do J^.CLF/VAN^CO • 
vtou'/» "^ euv JyW\ jjjV-ata Ack-ua. ©l(£/> d\0'»<eV') JtfvityXU. J(2A jlGUfi &l'$f~Uquu  ^
V©iML ui/Yxkoolui OCvtV JfiLVvs, \jL©eLu fc ©lOQU VY\ Q/V\ hlOU Ae^ ©lOlU/» J<L 
•fcV^Vom\<L , jU rjcwV Ja» \-urr\i-Q/u> Ot |ujD|i tla. dc (L-i-Lu/ti. 
/i^ tUnmGLVquLu. C.V j.aJbo/v\ nciic. CfJu' J l> el&< «Jiv\ l' <c-||cc Ujlvl 
\>OUX AOV\C)\A6- J^U/v J rYv^CVVYXXXVon " UOWlOnmKY\oM)'' \>Oa JC A(//»C£LU,-
i 
vlocw tBwv.do'ujiw Jw /U»otuu 6loeu-W0/nhx//ie« 
jrr\W\ v>ai\(JcyvY\nnr\<L jjw\ OA^Oiru CjLtu ^Oxmxak/vOL Cuu> ^Cu^, 
p yiouA. diDVxJlo-VVc  ^ eiavu J<v» dliiiou'/» }qa JUoj* 
OL ^'.fiLua/vl quuui JO/» n6Vcvv(L diflA V<^-4» ^VMJIOIPV^ OUU MI IRJDOO. O\(U 
JfW^UDkA^VAldV^xiQ  ^ J' J /W^OA VYxCxJtiOvi Jb)r Oi /acyvt\'l- ©lc JtiUA -*Ll"OlJ~ 
UlXXOV^tLL doUUinnnO^kluXQ. Vovv Vtn<L QSaM^OC^jj-SLVKQA. ^StlM, 
^OXkX . VM&fc^CXMvA 
,AV 
GJn(x|U.l>io. tST: rennclxg)Yi/no mCn  ^ o)1 JLVvi JVOQJGUU-
(jloCJU-vriflnirOuAC- ji7Y^GA.K>aXi'Qmaii! » 
Uw jxs ^QJDJJ. <id2)(jam\0Y\lrcuAjL j/v\l-<unaWvial 
Y\CI>CV>VE. -XAMO. /VVAJU^VJAXC^ ANC/V\ C^CU-QXNMI VTDC. C^JU J; RN|ILXJE. ^JUA. 
-\qa  ^\jd C^o aov> -^ ovx £lX» o i^rxrrxOYriO v\V , o ^  c>ai- - d-dueic. 
.V cvvV^d -^ oW clowgICHVV> Jc, .^moU olie>CjeAmonl-OUAC. (plu_ 
CT- JdJLui /IOIVQ. • 
J.Toi. nn<U Q.V /^AJU-tVjLLAQ.^ olo- Vsjonn 
OTtOLVi ^WlQvil- /^ UUA J1 0'JhUole. fil' 1m'C o/fi. 
C^VC^Qvi-'^  v3cV> '^ VaU.C/VxUjLo Jj/Yi J\J? a(LDlU o1®iiCjUVYiOY^1"(8j\q. Jl'lA j-QA HClttfc?l6t 
^vc^OV\Uvxh Jc4 (LcuacVoXt^ Ju^QUUJUI ©W JTIJLLI- JWTXIDIU.  ,  Q ' O A I-- - du'AG_ 
qju'wtt QJLVxVAOLjuViC , AQilV do'jl5Lv\VA(ldinC . UviQ. OLY\OL1 )^Q_ 
^VJVA V0UY>^C <L DA» J\IVA<KXJLMF ©WCIU VY) C N VDU A CJ» J/YV\<A V\ «ODI OVX CUU* 
eld^OLqj^  cyuu! J<UUA& /a^Ajj.otu-u-s isU QiwUcdoafrovi e-i- ^<L 
doaivxV aoIa^oUa cvi o©-v\ rvUJUDiinota-s \»0n OcnCC  ^Dui rm^vuc ©lc_ 
AdUUDvU -
p. RO^CJCXJU DLY I^ \ odi *C <1,4- Ai itGJ&iH o' (Qj& K\ l- lOju ^  
Um > i^£UExU_ CaI da V do 0!L V\V nCtJu''JC Jdi L 4 CfuUjZ-
C^OJE^JLWL Vt^ ^WvvV. VCIAJlV iCx(A\Q.v\<^a\. JUAAC -|cv\dA'0\A doQwmOvi fWafi. 
CLWG. VJlVVoltil. tyJLui OUJlVaC rtX\QYr\V<L Au fXC/aQtiUu. ^OUUi pju'j! ? y 
Ou V xA.UA (Gfi-ViW Jv\i-Ol\T>0Jt?VCLl'-Ve- (. VotX ^oio1 m& lj j 
&loil OjJUJL clcuwi JUM jj-\i£cuu (Qa./V\V-VOL '^)C ; J|$L i^OLnCL^C. ^vffVA J>Y) 
ULmV^CL JLfY\lQvVY\odAOuae QaV ©^C^QL^foi vo. ^Q$UA ^Ca l»CUvti'(K. jaQ nti . 
(- V6\X w\a ir) 
(0 (7 ftOLl E A (.E/vU - — "^Tn^Ocludrloy) - fotjLUrnt dl'J4H0 <Lki-d< 
CtTm^cucdvwL eta/> jJtnmjjjf d' j'/vx|eiVY)atioi 
Jh £<Uqjduuy a\ •av t^x,/vn«s do documcr^ '^  
V • A 6 at 
Roaonu -jiMJbtiACsmcnlr ' 
H -= RMOMW<FL 
<j^yyiflL m t A.G/J dCXJU «2/Vlii O/lfl. m C-yi j- IfiA-nhOL$Zi'/ac' 
y/ nrno KHU t 
0. C 7 GA^QzW/aWC. «Cjtvi^ CXl 
&. ^AS^EAUJT GIO(UJIVOO^1-OU'\O^ JVVV^CAYXDUU^MOUJLX 
JUIDOVLL< D®QJURR\OV\^OII\(IU WT'^  I-<U.Y\OUU' ©M GOUY 
j>QJLXVy6JV\V /^ Q, AnV/VDAXX>-eA. /"IQUa -V\Cm t \©\Vr\KU * 
_ ^cvx JM)AQ)EXLU - jXfiC^CYNOJJut prtXVxXtx VXOLfck OvxOUUUi G^JUi AOV\V d' CLxV&AA/nOVl 
uyixxoMft. ^owV YoAXieiVaw^» d uw J^ACJCUUU , dcA ^ou -^» OL^OLWV  ^
AGHV OW Jieuuu) suxlVjuLMoi^ } .,w l jlwwl ^JVOXJAOVI qdojxoLfcvqAi*. 
ciiv\alQ>fyjui • 
,U JXC/»ti£XJU. jifYxVoxVNOLW-Vxdl ^CULlV Wfcc -U  ^ /*AU Jo* |two1om<>wfc 
G\' juan J /^Jdjouui fT*C&'cyv\ol qjja ( d -tvvx OAVoa'/VN rwxonmov  ^ dc otm 
djuDVjJaovi t ct j^ qWucVc' o-V gVWwll Jo. ci©WaWaJfci'ovi 
OdJUa lsoWaW/vah'ov> wV />a d 6^sv^ c-
©u Ol t^iAnUljQ. iuu rtv^W^C. , rtOfV /VUL&MOLJL CLLL# ©IOLLV. 
_ Vm yvjj ^ cuoJU J '/Y \1"QA . y\0lii'cmOtJ5 |>CJul- OiVBio- o t5- CM'<l /%OUa J 'jVym ti OLb lM. 
D<L ^WISDXXAA YAX^ <YJU ^JTCACL&ZRVV JC CJDV\3" AJ6I<2_ du Z^/LDCUU |^ILV> OU. 
rtr\0\ /XM rYYvOiCXJDjU ($^AX$uNY\ttAj<.V » ^CLXAA QLC. JXti/ifcmj- Q$JLV0XXM \>QJ  ^ VXfi. "> Q_ 
J\fl/"»<ULV>«. £LXG\)JLA\ XW\Y\OV\V JQ €^<L di JVOdteLU\_ . V*jt'ta\AtiL 
VroJO.O.>Viv4 •. # j* ! 3G jW/iCUDJU. VOuV  ^t\L QjbYv\\»io Ji vnowV ^OtV\KoJLliC 
tifi. quLU rri(^ Y\i ^ '<L ^JLU Cl^ OLJO^LLe. &W^CW\rt<Yv\<L fWOlh O-XAOtJ )»CL.vbi (u' |»ai^  
&\- RiOvVl<L ©\Q Ja CJDJULO^AJ^JUJL ELCIA doQJJ-YNCV.^ ) GU />OV\ 
C.V (l VY\C.V\ V -4t£L\AU dio. CUD'V\\jb\VY\CA. OL qI<1/> AO i^iU 
C6D'vv\rYw.\jm<Ls dlcdro\0ii>'0v\ (jin  ^ -Itmohou i^ <Lo6JUvnduVcu' ks  ^. 
JlAcJOJU dtiQJt VAV/VQJJLI'^ C O' OLjj OUU JU/lAC Qfixfcru jKZ. 
rwXJUDN V\ QX fjo. CUUV\V\OlL ^OLtt'Ov\ O^OUuV) CC. ,'dCLUyi <£|LU' JAM dcyi 
©^O-^ ii/YnCyx i^ CLfcVOVtOLLLf qa\ dkQu^o olc. lOnrvcAintL OV\ |©^mc Ji£/) 
d^Wcwlr» 4ou<uV\i* ^Oa J<2/) OLatvju )»X2Uj-a . 
TT 3^. : ^ ^OOUB DA JTOTWTA CL <AAM Ai?'/>C43LJL\. FIAILQVIV JLW) 
£.ov<U(L J/v\HiAV\(xtiov\al J ndc^cv^oWwf- gIqs sji\A1\u waVovtQiiv , qLLu' a 
JLW\ IXC^Q. I^JO©UII VIQLUOI-I CV DN V00^1^0'^  ACJSCALWTIAI (LDL/VTTOLU/VYI 
%A ©VOianiirYYXOI paOJU&WOLLU ^OLLWtuJaCW V 0 i£U Uj|)C AC'^ <L£LLL 
dlA OmOO^OiA-tu ctu jjUloiflLWft. |>0U _^bXV> Jo» OY\Cvxitu }^ 
du f\i^t£LDju-
QL^JLa cicmouhc^ (^JU1 j6 GjbUUiC. ) JUW\ fie'/aCL£UA-
\tyxV cki. ©U r>ach)Ax'oP-
oSa/i /u?iQcuju J.wfoirhClJtror>OLUy ^©wl- Ct KguuaC OloUwJU.«j, -^oJUUj nCQIbAi oi> 
QXSA \wU"<l^oUfl. a JJMQ. VRUL tiAA<L^di<$ ^C* dl« CfJ-U. J<£V>C|LU'QVi do'|iCUryG-
Ja oxvyuojj. rwoXoNktxk a&xouV J& ^JU^L juJfo^«L. 
u.^uicxAbmovil- O^Qjuvnon(-oa'/u Ai'oCJtXju d'0>U)li>\OLtauvi 
^qa |OV\OVD\M dUDujuTf>cv\k5u'Aju ^DULWvtlr s*' c|joot<>LeA. 
rtvxavxuJLUoYnchh dlOLMyi Jjm AV/xCjCvu • Vtcui J$ /V iOlU?ac. nfvdWnQu'16. 6^«L 
JXBQJDJUIAX/V QUJU OJJU' ©^-UW^ \JFI_. J-/U2U LINRRXON^ ©L«L» 
31 Jt V\^ 0.w^at>ov) \>&Ji J' J m|/WVr\cd4 CfJLu [ AJUJI k>vul- AOMC[M' CM riQ ,o 
&U ^<»T<XU. ^^MOS*OWI. 41°^J OIEJUUWAWT ^<UZMO> ^ OYMJUUV 
/YVMCUJR/VT/ITIA. J 4 RWLOAVTVCLTON ^ D' &>[|OOF--UCAJ Jc ,>FAQUJ<OYR)OVT/" O-WE 
dc. AOt^icliJit 6.1" dc. ^'oJlnUJfi . 
i AV>0Uq|ie. clc J J w|oAVY>ft,t*'<|LLU» C1Q.Ua JC tc mOM  ^ olciA dow Y\!QJLO 
Of\0' OizinhR. Ja oli^lxori^Cm el' Qijdi lAQtijLU/» (QinUOLUt^ dcA J-<QAfr\i \AOUJJC 
^ ^ **** noAO^Ov» ©lc. J-aOvm|»oi^ t£UCW)-tiW jaOA d(U J/t ll CA TIU\JKONJQJUJU 
\xm JXfi'/>OJCXLu OitjdA nnatdJUUU <Qy»V elov*(L C^wJtLtufi 
VCM. \ ^OuV do. ^dxJVv JQ.Y\^AXL a£LUX JGA GV f|<kCuk Oudu'maF<£LU-<-n 
ti)r JFE/» VTIOA. VN V \A OUULF . /)< JJU^CY^TI fiOKlA J|O-\ MA. OLC AC /3<L6VU. 
-Om itLVbxle. <&U oo-u.1 |©imiL. elc -Ash&clu 6aa L^ucJtc. ( Vtn'/| •j)fikic,rr>CL jzr 
C.I- so)\dm0<. JIL) 
ia *|<yvx<^A<m cV J w KaA.Cr/rimaxi ov> &m. ruz/t Qjeuu, oV O-VcU vxaUlw OL 
<JFC«' OLHAAIW D AW\ QLUVD^OYYIC. Q-UT' C/RT JAM / '^/^KLCLU DC. 
JT-A-OIXM^ETV. 
i^lUziri'; Ja 1--UAC, d' JLM1 Ae'i(LOLU ob ©uoll UlOliXuA 
Ad ^aojt a®ua oloxuf /vm olexjlu i a^y\ \ itjhdw*a iz:) « 
^fiJid/hDd Tlu » ^o'^Q£Ut dy flt-OUrr>aq/ Jxyirmi r>(Luf 
J2ao cU-tuJt. 
T/ 
Orr  o \d /nCi i£ua .  
C- CCVTUCU 
T - yrsi vxCli -
T5L- dAuiilnateuva <at- ete* \uyy\incuu qm jbouc/c 
<h 
/>v 
<9r 
/ 
/ 
 ^ air Jo^nmi majju slo Uajtomori/ 
d A6'/iq€lu. dt I- ©id< ^afaujw (ja f a^om)>f«. 
" 1 
n 
7WZ / //sWt 
.APMKJUU ()'o»dii>OLlQJlUi de Ja»V 
&/r O^di wQ.1 WU < A^ V^^au^oxl-
0,-„ etriUa^ d. Mcxiiom^ 
C— cjov* oo^vi (• /i0.k)UA-
"f: jTyinrniTioJI. 
\<L A<r><L£XU. do wl\OuLV0m0v» 1- OJO-vuJtctW oV JUM Qul"0uh fyDYV) IM.<L 
d'©U[l* Y^aVtiJUuu c)" -Wrn\)ViCUJW OXMawkjr Vjlw J1 JUmCIU^t^ 
cBw cL uj^AtitN  ^ -|cv\qXa'©MA JU/V) W/XUCUUU d(2 J-lOuJtimnO V> I" ^OmI" 
(^ CJxjOA ^Cw JUnrx rt>i^ »Vc*nnr\<L g)u l- ol(L du^vivu JrJ/Oti . Pojuxt - qa c*lr 
onnrxoV/io /asil- mJJux J'OU^A Y\OIUJU/I. fYwdw\<L difi- J"IOUI'Q.VY\CV\H> YIOIL^ 
Y^JI_U- XW> OJJ-W oxA VNOLOULXA. JO  ^ AERAROUXDLL» ^OWV OADAA/^  c«.uiu' o* 
Jt^ ojcvrxvi(- ct JQ ^caVov». $ '^oLjqit- CJOV>AAY\T-N<XUSM*. 
la y>o<ucmel i^VMjsuu- c^4- J|Q Acrxucuu. glc JI- ^WXTURICE ETC^ 
J f^o ^ onniCjUUUy» C* ^oviol ddJUl* OUUf^ jU-clltVe OAA a Oji^ oivih 
dcA ^UcLnnClWjuijV) i&kom^o/) dc J' (X<ljnC/YrM>Y)0mCYiV cL rvouk^<L 
(Ua OTAC^QU l^^  . 
o?Q rYA0b^(XJ^(L d -^XOtU^nrYXdJliaC. /IJLU. JLAYl fXP^euCUu. ' elo J~^0L\An\>£\h 
VdLu-V- CU-/\Q. -jj-adVenrxntf aM ycsuc^LUL  ^ f^cAAOujcW/iV^e* |»cxa (jao <L©QICL (^L« 
^OJOVNM')na-V)h JC /»OW» dl- J' J\i^ALRU>U()LL<JI. fll<? JQJLU GUCjulOidtr&vi {(MA. 
Jta ©vjdLi walluuu glo 1" ^c^ncu^c) rWwoU^on -^
\»Oa.) Gl cpuu' (utaowt® J' aUrxvxl-OU^Q. _ elo /viduilA<L Jc tfW)|y> ©l<_ 
QiA<1u1oJa'OV) do» jaWil'6JLLV» fYwMTlOLJ^O d/ |-|<i V<G U.fc» . 
- o\t>- ^wdlUL Jrtxuh (xwO-WOuF Jc jaOynOLegta. dtt^  rryiCk^Qu^Oo 
• ^uou W-Xf^  
- <^6 taaSoA Qju |oa |- oW/<^o ^CL Afi^atX.l.OYvabf^C JUm /TYlOLlGL^^ 
SLM Ji/vJtuiA- i£W) <l£v dc ^C/lta iplifl. ifiA-lcu - Qu 
VOU^ <QJL UID *Gje^J(_CO \JUG'.-30YXU J' J VXKLDVVIS» ln i 0 VI V d ' VLW) MhCf^UJL 
d1 OAi^ nnn JM.(Q yyiox l^r duu rd/iQjouu . 
CoUoatL (jfl. J^JonjlcAYnOrffQK <db >*©vi 
G-vaU»a efavKi vJa. j\&n>cjcuuu d&Hi^^viFajyu. 
"TacL OL Ja ^ixma. dc. do&umonta IXA^OUAJM 
CL^nikxwti f jja\ JXS^uxju. dotyamcvxl-ouAt. yuJcotiGwwa/L Cfr-u* <3[ULU' 
4L 
I V) 
1'^ Q. 
AUxoc\>td)j<u i^o JJUU flJ-vQ. juii ttN. 
"Ig. /v  ^tVd/tws. Vow J' CmodA^c. } dlcM.OL(iVA4V>e. Jio/j ji nr\|<>/\,w\OlJbi £>w» 0-|V' 
%u' OAmO 4-d4 Z1 4&j W. JdUA dlOLUU> Jc A»'/>(UXU |.CUL J& /)0u', 
AUt$\.juuimc.vxV ©taxxwi/v nrxxoivxi \>jji?ajuLu tV <x\&oUa\yta*. 
ft. o\<h dodu-movxU 
ola JvSPa oW c^voaVuX JOA docivrr\<hfvfc d /ULVo4r\ii_ ' 
gIclvm J«C. A ^ itelmrvC. jMfiOnmW ti J' OAjqOMV/>mr\a OU OUUV CtV\i'^ Ayic>» 
^cuueUiLvx. 
dc oVen> a»l- jnr^ tuoAiai _ ^ovv J'ouc i^Va do  ^ doojumowV» \*S/mouaic *^ 
vUr. \>0UL|> ftAtlYYvVc. l|(JUl\- GMJIAC/I |>W\ OUACYYXCVII- ®iOLLVl JD Z>Y» 
JQA C^O <UAYY\0v\& ^AlDoVnk ZIJUA z^QVx J^CATUJTU tfkU douVU Jo^ jeCLl^ 
OLWG Jo^CfUuaU Ut^  (VwKiG'Cv\ H olo^ J^oJk owi $Aq_ VQJt/r> V\0U^q ( ) 
0*ojCYvormi(^ JUJL ttVo -..). ^QAAV (XXAHOI lM^©i r^ 0L\M Q|AOI.Y\GU 
3q> ^©CDU. ywOwVl OlUX^JLUJU <ll^V a (xWvvViKd <2>U Cpu 1 I f OKL^AU iQA.h 
Qv\ doVcxvi^ c ctVe — 
— _eJ-/cux. |s(>a Jc dowou tttt. ci1 du j\d/xieLu • 
VjLW\<L. npr\Ovyn'OA<, C^WAQJC } J<Z/\ G1C(£JU- ho&yifc 
j^u/xnOumv> o.ot*jjdiovwi^ v\V CM IA|JJquuuL V&A wQ. rtOv\V 
C/f»CY\WiLXjl<!. mOYi V cyviotftito JOA ^&AOMfla/» frtjUVniCU/YtOt d- \UVl J1 0.y.jrA CL&tl DH 
Joo^V\oJfo(^ '(jlXU . 
£v> allcl-, JOA aV|^ cx/i4-Ajuo(-Xux  ^ Ji/wuk4h ACXvitvt J 
fxxCL Jjjui .\>Ctnmc)icuAV ^ou ^OUAWI vAm.rv\ r*tk> _aq<$\qa<&W Oaz\ 
^&kfcWQSLi E^OLC.U/1. ' 1 
fcvt &uKe. J AOv JLu^cL^OuUjuu. >c vxzskJL^Lirtl- /»OUa |©\vy\c_ do. 
JJkiAaLuxJL /XbAxWj\A C5U /VI 0, ^C/i nnr\GIU/)OW» dt'c'duL-b'OV\ DOY\ I- /YOAfiy» 
Ou^tLLOA ^LOi WY\V V)Q J-OUAY\Q/i />GsUVUv\V v*U/, J«2A \»OUf, (glc' lulo^tk £ ^ QU/ 
\| VOAT- JcJUUA Oi$L-U-UU.<fiA JuU4VC&4) • U" iH&W /lO-V\/l CiyVY\V^«2A- Jou 
/W\0^OV U' 0V  <UlLo)cl> / iXlA J' P|u-qXUL W*<L 4°"tl  ^ d*A 
4L 
Jlll-ACINQCAI CjjuJ £,.v\ JM jvc'AJLdhxt» dtxvvi Jfltu-v ^CUFJ d' OV I^VMQ., 
Wi  ^ft(ju'0|JUA. Uo4'\CL 0 V\ V)QW lr obvxiL 
(^OYvticJtJlc/YrvcmV de/» nrYuvmfcMiiu tlr i4ic d1 dJ^juduavit» '/ clc _J(L 
Ja ti-CACttivvc. ^t£yv> ti£w\j4<'vvV C>v\ v>cl£U . e)o/> C&d /YVVI ,"A1 ^lr .\CLfcl DVV»^ 
dti,i v cJrUfltc/» dc -^U^dfci <} tiJDVvcnnxi^ Juc  ^| AO(U'(fcUy C^c • - • 
6. ftv\a\xj<»«L diiOA difcfijumovifc 
A u nniV^JDUU. d(L  ^(XY\u\x^\<L , &1 ^V <1 ^cdo/YYXCwl-
J<y* gv^cxym' n>nrf\6A jidtidtiiUA C|jlu idiefA'u£wt- CLU Vi'oJouU<L c^akxu/L 
jo, ^evdouqo. dc»(yu.wiOY\fc (X avvcdx^cw cwKq J(h |»cu|> V>ou,ti'<u J»otvi fe; 
C,V \xi(u/a<yx. JL movvntu 0|JLX>' ^cavyxisl^ cv\h juwiti av\OuiL|/)<L 
V0U,V dxi^QA^Oi C|JUlYnov\t-
<-(- CfJUu' ^>CUV£wV CLVeiV ©1(W lioVil ^ JUUb» cll'||tp'40'Vt b O oll j! u(-t9i W\OJb'd>h. 
c t 1  < x v \ « o -  o j o w a j i t *  d  J u i X * ' A J Z Z L  C ) '  J U W  d o i f i j u y n 0 Y \ ? "  
($CXi V dVw JtXY\(^OUq<L ^aUxxd oW CJtXYX 0«|»W jAJU^C^ r>\OV\ /Iti juic W\0Y\h 
Jko\jJA*Qv\WxJbi'|A Au QJD^VavvUu fXwOtAA OUjmi Jrw^DVOrwCLh (» . U/wC 
Jo  ^ , a\>V<Joy oWuvt^ iLUAA eJo'c}|cugot^  c'a^L<Lm cpjLi 
et aoucxtfiW/urtCA* Jc OUBJUYT\o-n  ^ rvxe-w |r>iui-0Y) JOHA.I£^OL^<L /YxCxlrvui 
fWxOuii 41M J(Xv\^CM^<l oWojU ITVMCYAhCuAC ^ H dU<Li Joli d<2. J' J'v\dlly QtJh OVi 
^ JT VXCLO/OUTIOV) XIAI- ^OLLLT^BT. JAOUT J'TCXL/af-CYXCJL ®(G/J 
ejutiu jtedu mGYtl-CUAC^ <|UUA' JVCW»GV\UV\1- -OW VT>CLCvWicl<'lCyl d@tumeiAtaMt 
A okClYwV (^U I^AISUDJU- ^ ^OVi l" Jio^ J^O oQjU/u > JiC/l 
eUkornnOiKtu  ^ Jjv» -J^GxJtic  ^ cVc -~ . & 
oajlWU tw 0>oMa5 CXx W 1^ d Vc^UXa-OV;. Wu, 
IFE. \XSLYT\>CVX. kfiJtxj^  # J IA /^OVXV J£i'Jl(xJlrcA<2^ al-U^ tiJCVv JXO^LNXFCROVV Ou T\6 
J(h rraCrrvUt'» \oV cvi/nmu» Cjmu ACv^CYvJUflivf J(llui.s taiimi VvoJgx^  ^
VOAQJJJMM  ^ dlaW«J«* (x VcuWn- da  ^ ovJA W& dxacLv». 
Xoa ©uJkli d ^D t^vuovi z^oaaV iJ-aiU JoMqui' ^<£lua. 
-0 
tiXV0'V Yrttyv\Vah'ovt Vojv yWri<U-uv> ji/YxoW<lX<'evi , ji Vi nowb ^JU^&j ^CxJti^ Cu'\Qufc 
l1 av\oJU^<L D®CUUM FIV\VOU^ Mr**-
ti^ov^cKttyno l^- /Y^a-YNUdtie. . W MlkVaJtr*U4* d' CXub^maJbi oafc em 
U j' Omal^ t. Ipout &A nmolUota ^kyUx qjuuL, cJl- |*a»  ^^UiacU. 
CqAM OL^d d J'omalf,* e^@LmVv)at.<iai!c d-
^v\V (^X»'qau. <&)• av Ja towiJ^uoJ&em d' ai^ OAi (imo J otwl- (Mnaoia 
Q J \^QUA<L aoVailJifi. ^6-U. ACLVI n t^iU  ^OL-W t&£ <&A- ^CAAV ^VA/I ifijdxj tLu>t€A 
W- Ctvxali^Q r$x\OY\UJLSlJlq. 
\XXM < '^ -<4|i' CiZxCjiijL ; J1 0lY) Cxi^ -IQJUA. duj/J 
documcnt;} o^a1 jt n&\- dioctimoYtlrajlAte. &u &*iV Ad ^cweUc. Ouu. 
d<L A^ddicxliott diQ, ji1 U VV |ciAVY\lClti'OV\ <QL J-aOuJTLL . Ww> iLJlV-
^V^C^Ufi t al mGA-Ou l \xs |o'/VaU<L C|IXU C(L ^©ilr Jci/t ^CLL^ d' W [xt'^LU k)o/>u. 
C|JUL; F^c. sJli\CXA^OY\V dc. J1 OlYxal^ KL dc JqjLUX |-U>|JX>» JklfdACxlXuX/I . 
6V\ 0UW; 4I -$A\ ^EMDA VWOY\ W QJUU TIJKOUEJJUJI. ^VAIQ WVVUL DUU WLIQJELU. 
Qxslfi. JLWY\CL 04/WTNNM ©V\ d' C|JUU' rV H-U^OSU^OAA.^  d' Jbmo_ 
rt^aW\^\<L Jw\^KO^ VM_ d su^tt-jujLx. J' 0iY\aJby,<L dcA d&au mantt. 
J6x @1' JUv\ AsnOJCKH-i. \>«iU.lr $ta- G-CYYvVjjD/YvuVi<L IpCXA >-ic>l_ 
FV\0 C|$I C^O V\QFIA ©U V-|Q, A>\A'YLC|XTJT, CIO CL^^OONI JA^TI ^ CI(U OL VI OJL^I LXO . 
C • "SOU S'6-
A ©LYvoJl^iC, (C/\\ 4®41 ^A^\ QjOvrfxcfliL. fi/<L 
QjXc F\FIV\CJL /Yyxa^ucSfiL ©u CXJULtbnrviOCk GQjim. |>OUA u ^ vvf(uodui ACL \&lo^ 
etafxndo/) QjpViiqfdJU- idouv» Jo 4tfiibtr\^  S^ctct ct JOL VOct^ C . 
"r&nV E^OV (Jc /iCuVric.. - JO^ DOIFLXTMOVI LU VN Cu'/V6>e 
/>Y\0U'I QC' nMCllo MPN/- VELOTUI Ji$LU-v T"A.OLTIXI<LB 01/) QA/t lClM^QJQO cltxjuvwoulvu'; 
toi — Jai ©uJUia '^jVCpl^ OLtiO-n Cpjw' /WWVlH OJLUVani ol' 0>LUA  ^
d' av wl-jiywo ^ aliOY). 
tl- Ueoiuife d»cum'owl-ciMf> «JoW,, <-^  U-W 
cAcu  ^ 4*1« «K  ^ meuwJU "^W 4<ul-
Jv\Va©oluLV elaw>. Jo OLIOO cpux «aeXfe cf'a*n 
2jO 
1A» 
d1 4ou U. JUMO />QJUJG 4 '^t) IJOVIQUU' J$ •&>!- Ouu [»©?«/ 
bto, \j-C 01/13JLV» oln nOu'/r>'«. CaV jjOVxCJU ov> (flio ioi 
/^Uxot-JLUC. oW As'/)OcaA oloifiJUVriCAAl-OU AC » 
Wiv* Jo Cxvj oVjunn Ac/idcm, «QjUrtt-nodiW  ^ o'i£ i^r J'Q-t^ Owut Ohcl 
,4wl-CA/rndzliQU A C L  quuu Jtl ^Qu'/ri«. ©tti/> ^JuodUufe olc J'OtviQiY»€. 
do J"OUy> idA /YnOVnWlfi^  du Ao'zXLDvU_ «lV idc JLu' . /Y*c/ :/yr\io 
<5>t^cmi Vinnfi 
6; C«/V"||-1CLP 
O Ht H-e Vfomtaft. 
«Hm 
"Ta vtolA i C^JUU. olcivvi JLLY) jvitn&cxu. el® lOivil-nttJLiW &ji cxjcpjut |e(Xiti-<u' jaOtW 
Jluux - fYV\6 VYXV2, <i Jo. /10U /T) XL ^C /OC^" \jUDOUjU t ^ OLVMQljLl|ie-
O O K ^  H - tiomk-i. 
Q« IYI 
%<X />eulrri<L y>cuul- /^ /<£4|OIQI--UjCA. /nrwoiuudlli? mcvtl - /ma»1') 
A J/*FCU&L- a vJUu»OMQ|<L G>W J'OU^aKaja-V JOA. ^ C<xi' /i ;CU '^ /-
dc rJVeci^ CA dueyw vm^voiuvnv yiawxryi d1 jvt^ jCjDtu. 
&-> J|'©ixlt/^cx/uLvw „um<> C^OMOLIL AJ DBU.eJC«'ovi clu VOLUMIE. 
oV ©QCjulpGLtityn ') Jio^ (LcYinc<n OfjU 1 -/i /at-DdXxi /*oaa {- ©!' JLvwc Joitn 
C^vOtwel<2- -^sVcjvviJUi tc"^  Jtc. t^c^wxjo/o ©i' QICTILIO <q/>1- ©^y-tt1 kvoJu'/uC oh 
Y<M.VR\C H ^TWMO 0|\(DLNI£>L<L /T EXJI ^PIFL/N c. CJJLUTIH/- QL I1 D VVIUK ON oLu 
Wv  ^att mt. • 
D/A /^CIH^ANO OJUVX RMO'ORRMJI AC D' GAOLI/INXZ^CLTI- /) ' Lun 
O^JLU JUMO ©l^ avxViOuCtOVi J©q.iquuu> OT- ^CFAU, ©U |i'oiilOA. 
ollXUUMOVI ( CfJLu <&*}" (QjCW»i|'fcufr- L9^  ^ YVL6L/«2- TOIC <0/o-1A H U2>» 
d J/v^vrxoJfo* Q»v\tav\U04 fiJUU. Jtw\ 
tifcZ (MC|ecv\i ^CLb'cvi goSiizttvi y^toV qm \ju}j\ji/tj 
eL OrwoeitL />oW oaa VUAJLV ao«iid<K- ouu ^okci./ 
l1 CtQojL* CAV . Wl- r*6 cjuutvx  ^ C' O/V -d QJUFI. J)a feJti©VI 
/ 
h (4|ccVxU. Cw youncivx V _tm JVCLM-UL ^6uUe Jca JV(oa VYvOJi'OU/j 
-CAAELOV^^ JO. \JCCR*M'DAO. A <C«JLIO CJJLU A»V 'VCO^ATCIIC'^  
-TIOIH G^AOOI- : DOLAAI UO Ovx DI \CoV<> YY\CV>V- J' J/VIJOI M OJfct 0*, 
y^ou^ou bue.. 
lou juwxc nCu'Aic- autamrvoXt q.Lv > Jq  ^ J ia i^ mo. -
JIa'©W» SlJC>V\v£lAAhOtY\V ^Uy\ doVr> Cu Vt ti. dl' (X^W Otxb OV) olovmtf ^ iqULu' 
-FEVVVAILAJR^V DO.U/I Jlc V^IFCEVVN C. OC. \JUI1 nCixxVSLXASXAV _ -*CU-T (-O*- VYIQ_ 
da JlnM«L dlq. ©iDYtYVc/t Jri oe^Q^Vqjuu i^ f $)» <cJr />ct>-^ s 
~|Mrr>«- idc JnxVMCJbLU-- \©|<j *©LO-V\IA«/o* JOL/*C|LJU'' 4©<ju.m'/- \(sto-% 
J w|tn.vwcdA ovvi ^a(i-V.JUiifiM<  ^* icx (Suoaju-»-)JV®Ltoov» dl' jUmc JUvhqju» 
ei«L elovihccM joxjLAv^  V- juvte jVj^ HYnaXJ cnj A/vuvw® '^^ uun. @>u tu: Uidifi. 
dU'AOOl-(lYY\cviV- juUioOlWi. oJjdvi opu£ Jo*. Jl#evflo do ©Uvi v>d a. $ 
(\M> at/mtL ^LVWO &£>\AZIJLJJ kxJb OH ©lo \ l^& exuVY\Owt» (ju'.mOU '1'O^ joOUv 
oJW vtoW J' J! v.^ CN VYXTXVOVT oWmA-DE,-
q\- acoco Qbur do i^tonon^o oiu syalmig. 
tiA QpJJL. Jcx CiCLi ori Q_ ClA (t^ O-cLujta ^  qLu' Ou'f\Kni |q_ 
|t>V\cta C^eXUJLnmQ-Yxi-flluiAjL C^u (MinOCUjL <b»V 0£)\VJU'JW ; oJ VCU-I* 5>lQ. 
TTLY\S^©I to \>OA JQ di yjamovx clifiA ^JOCLU t» du mo . ^  AC/>kua av 
QUuU aJilioatLuu Jv\l«W>c/j J'ao«LM cuu eloeumonU 
fl. ^ Uoduk clu i^Womc. 
Vu9G^ulri oic AO-vtic. ©Vulvn "s^J-^ /YYMa. d©«6wfri<?MAou 
\^ «©y4*»€w«4r ^ov l^- tiiuuf W^ -^Y%oiv\V elc Ja cb'Ij-ivrio-h /toiV i^catdx  ^
t*. 
zz 
A
°'
,v AotW. 
( ) l \ O Y »  | j L D V i ' ( L V \ V  o l c .  J '  J > | U ^  C L b  l X  
U' ©VC  ^CtWf/annpn. j^<y»J>mOu\<L (juu %^bim\o O^u okcuqc- d'4'wjeihKy 
^ ON\QTA AU ELO^ MOAWALC^ /U?(S'HQV\IOJU CWKI'^  DAU? 
Jq n^Vo" fYYXtL . 
&X ©V.||aA/»Dv> £> qfi'nr\0AOj(L J&AACfJUfi. Joa rwouat^c^ J^loWl^ /*ow>-
ftxvVK?^ ^ro,mrvat40(Axiw^cv\t' mav nrv\on\U^ ^ A#'O(LOLU aoivu Wfoabt^ 
Wo »Ca1- /£lookut. (]uxoi-Y\ei) d$c ->i<avi(- aovw f^e clu olo dhou j^Lm 
^e.WiW«. ( o'nAi--oi: -tju'ic. €>to /3C/i vGx^kaui el' quu' JxP Jaifai/jc. 
Ouu Ivo^oiMe.) 
cta <iWir duu FRY\0>E)L<L clo dw'4|VJURI'DVJ d otdojaU  ^ fcu/-
l»6vv Ji(y> OA <^<X ry^V R rwv<u t^uAdXXJu» „ 
WCL dA^AAmOV) OAV -]©V\fiiS'OV\Y\(ttijfc JOVI^JU' DIC. "/OQ.^^}OU t- qJ&&&oc mcv\h 
Jto nrv\d yyi JUvitu Au f\jp'/>Qjcuu . 
Mot /M.V^O^KL JLVT 4CV» EKI J\»'A(1CXLV CLtvvV /V<X$A ©W/i t||&vU JPOJVTI (FIJUJ^ AU 
J'OVTS^av\\'^aY\^ (Q^LV\V\Oli ^KJUJX 1^0LJUA.\ n,CA. Jla ^JDV\ ZVXQu' ODOt Y\ GJL CLTO 
Jk»Oi/W\ 6  ^ JlXU Jo  ^ V°V< (^lx^C3Lv\fii ', O^evi <£lV XA1 <ltvi dc dci05 WI-/UX -
Jix rxojcxcvv o'<^V ^XvOJEpJj- ^XAO VwVc. <^SJU \jJLWldl Jl' 4'rvvvb'CLb'^ ol' CuU.V rwCA. 
.AcvV J64a6i|av\ c '^ />oxjJ1a9|WCVv Jio  ^ nrw($>cV Ji G/lh'O-wa. 
^O» V-tS^XVxV A^UiXvwxi<xVoi*JQA yQXXA^^V OLVnt 
J<M UNFIIXDI-OIK d' JLVWQ. AOSJAKUO^O. AIL-^VC^M^VK. • QoHo ciicuoiiQ. <z. . 
UV OAma. OQYW<XX<X<1. ^DWVA^VOVY\V <^^>|c^V2A- JUm -CA/lA0/mJW<2- e/c_ 
r^K^A 4NI>^0^aatfvi^JJJU aOOLtnrYvuJo'^ ^oVsuu'/» JUM C£.vW /\ iTvu £ 
£ J (Xvi j &O.VV» -.. ©U cio (aJUuJql ^xjoJA^Vt <iu -o^ttVyrvaL doQju iwo wkx« ic. 
J™KNX£>9J01) -0-V* JLHJUL CJ'-OAI ^KCFI/VE. -AI JU> |c'\OVl(ttjlU ICLTV) DODHWOH.K 
AJ OL d(H UvL&IC'» ©\c A&oVWW \*0\A JlWi JLU/1 E^aCutlai • 
( CUxVtiUXA UJ } A-U t^V (  ^) t r\Y\0uli0l6 > dctb ( , -^ ft ( Vyblc. G1£CjUW0M.|^  
eh 
(%) VflM iiypE i ^ttn^O/iJ. - Ceviocjdt ov> U- ^cUtem d<to txy-ateow'? 
©looxt mflviliOUAC-s 
£2 
. & - 'l-mkwi oq aXt oy> 
^<2. ^oxeAxtu d^uwffijuoqoLbovx ,<L»V ^WjtoV  ^J<-
\-UXLMXJUA gjlc z>0u'm'(6. d(fiA diOCJum^ONxts. 
Aejlr /YY\CWU<lM« ou Wh  ^ J'J/vil-<vucqa£/i>h 
C$OAA/I /la I^QAC Ui/Ymdo/ic. GcrnvYYxOYias. |,o  ^ Ja J&irmaJoiJbbri d<L 
Ja ^ufi/J/o* jyvi JQHC^UJDa t^i. doamiovxkiu^c.- 0'q I^- ^d -^dJAc qmuL J<*. 
^JLLU&OVI Q*V jvo^onovvtcV )»0ut uuyvc jcqaxcution ocuaeiGX(>8t/<L ]>cxa olo* 
CIoaov jpldjbuu Jum/* dc  ^ oxut ^ocifYnc/h kau'/u/3 dt'-jd dJoMt/i. 
$A MDJEMDC. YWLC (LOWU^tt } ^EW -LVY\ \jjC(LSLKJUL* dc CL fUJJdmQM 
JVqainlicm d'JMf-cnxjO^aJh^oH J-touL.w'<i; ajv  ^_ d'_dl</rY\t'moa Jo 
<de sAxttul- diClUA vlfl AO \cfWHL c c' Qj*y - Ol • djML d' (/>ll/rni totiY 
Ae^cyw>cvi Cpju (»OJLI wi/- -tU-w*. ©W-{yvwJu nnr\(Da'i (|_LU fno. nowf-
Y<IUIANOY\TT>) 
- 0} oV cUnvfch» Jb )>W dlo nUtowci ^cnnSUe. ( c' cLm<2 ca. 
a.v ®s. c^JU' J /yi1  ^ oaj h )»a/» de. • 4<-uii ^elo  ^ s*^ cwac  ^ OL^xoJa j^^ u J 
hawx juwi apaclclu. dwul-/vaii/»oly J>' Jwf&u£>q[eLb'on. 
W <4^CGUJU. CX ^QJJUO_ D(V* NMOVNIIIA^ du /xc^atxju. U-TU J'Dky<Xyyi<Who. 
Qfi.v\l-a<xl txV ilcx uTi»|>cyw)<L /^ Xiu 1- Jo. tiW/YYu'/^  JtaUAvic.. 
"^ p 
/ ' 
£>.c "•**= Gvue t^ibv) 
ft r fW}*rvvK 
Hr WokiIMG 
9 —(bA^CMrw f^rifi 
L-- GfiWnai 
& 
-Ta«o>A CfJM daw a» junoau do'at-n>/iojl<'Vj J„ rmonvkne. 
a/yvVwvua^a. riolewv yio» Ja^euVw] no-v\ ^ug^e. detu. 
mVnlaiAa. OU O-u oW-t Jt 4^0  ^ de J'xm otl J'Ojul-t<. 
Clzv\\VinrY\<L . ExehiLPe. 
€ W 
-^ V Giuc/ik ovi 
Pi 1 fto' 
H i Wo m(wt -
C. Ac-c-o  ^ oulm' ©locumottK 
IvvtQ. ji/vJoTLlO  ^Qjfctcm /Tvicl- d Ja cL</^ ©/>uh'o*l 
do. J' JuJU V oaVGLW g)<2a doUAnmOvxfe AOCiOVxdiQUAC^ dJdir>i'<i^ Cl 
^ewtVfL ©lco diOCjUnmOviti ^u/mOu/vCt , yiCdeweltiUACi au J~<&\Ja'CuVie». 
sAL-^ l Jll />0LI"11LVL /iCLtlA ^ &U (• Jou J\£ |>OW> tfc. (Lu„ zilj/) Fd/Vnfe. jSLi" 
J"/vcuhaxvit" d<vy) jis'advtoi^ di^  douj nmcwlh qjuu' J'aVvi tcVc^e 
-t-^ xc.-U-0-k. ,Lm C|C1 rv\d'aoi V '^ Q.c.LJ&doA- CLLu' DOLU 'TnCvt Ct>ut"C-V)ClVlA 
J'JwloAOf^aJCt^On DID M A c/ Q. . 
5ft J 'VQWE. Cfi/i DITIILLTNMOV) ftCM\r |pdx |»JjUhA 
CX JM\ olo^l- ^JECJURMOVLBCUAC. (6(juj JUI Jc [»Lu* (JUDCIXL 
^pOfrai W«. \»euv JE wfAavt-i ^ aJ dc. ^Wt"o<Ls|siQ, dfi^  dscu mouR 
C(JLU' J' JM^AC^O-, i^aiV |>&A JUm du douu MCN/- txL Jsnn 
CCVTAT-VI ) ci JLVRID JA WOUAVC, E,^C — . DTTU^ JC m'OQXXU RTYTCVYM., 
: 
! , 
^OLAM J-OO/I J&> Ccui ) owi A^odQuu. docjumxoMhou/te. jo i^ <4-f>'cj&«. 
-^ ' axiiJb oal-fitvw nr>' j^ yxoAOwl' |>o  ^ J)'e^cWwI- oV /wv\l' 
Ctyw>oxv/A u$.Qa dooiinmovxln (^ juu Joa JMUVvctocnK ^$1 -|oduuc1A.OU(" 
-^Ul V t^i/ie. Je J6<ou de doUt)n,ti'oM de* dooutnovvfej 
Ou (^ui cyx^o. uivfr /icxwa d'ou^jujWoL^e. 
&>u do Jol CJtnvi<QJLwxt'oti d(h dpcu movik 
\>OiA JG ViPziCiXu., 0-llxAj - <li do>t> -^AllroV/L. Jq/J nrv\odoJ<lW ©ta. 
 ^ tfi/vuA/i CU^Co. Jm\ oVbokjoj^ . «*n©ju/» -Wnc .|&tm<L Cfcm^oitWc. 
CfUi. doil- J&k<L V -^VMo. VdU  ^ JxijllI- Jc. A^COJLL 
-U/»r\ dcL|pSlr (LH/vJaClI d&/> deXLU/mOvt H . (sL "^^oUVyyXL \juVlOv\fct 
J JL/Y\^ A4)1- EIQ. ^CUQzVlWv «-tVWCL ttAAAQAVTxb'on  ^ fYWQUtv» J'j \flCJOVUtJnjCtif-
cV}- Ja Jov\VdM, vqjLUfwl- j'aalc /vru/nc moiA(- ®(<b dovuynanlo 
Wi >0JUL JkavA duu dU^k 
— /4©u  ^ J!AV\O 4^^  ^ dtfatyjUaWft e'Q*>--a -OUIQ. quju ajoGu  ^
PrwOwAnfc cvy>uzw J  ^ uoMQA.vxxti'ov\ d' JLvw<L duu abo\ 
du. nc/tcmu. 
# 
0v\\ 
nr\6v\ . 
f!/h <Uxa d' O-tcjio Cujjf docu mo v\ t» jqJ rrv\ oVmc 
^ ^on^c^V- da J'ovA/\<e, dc. J<x ,o©4Te, ©U CjLuy-tix' du 
) J)Q. \»cne- J<L \xj^dnmc. da. JXS (Luui/v<. Clu. nrvxOUU rvv\u.vi 
cUW» do J"vCUA,)nmimlov\ dlQ/i dov\ Vmc'o\ -
, J1' &]|,touU>' cL >/VQUU V^>O«V V&A ®AAIVX&RuA 
24> 
^ ^UA(Wi<U_ @| JjTfi AS^dCU-V ^MEXVl /W|<)AmflUiW  ^ elfiiiUjAll- jh)t\n. 
do wjoV^ JiQ/t fmO^o^vi do C^W\/YvtUmiU3ubi' GV,A OUUU Qaaa^ , AOU/tTC/v^ ^ 
rwcuu-Jjtrrrt» &i nrYxonmq. Mc]Xcy^iC^ <qja/ ^oui/, ^ovAndJh oaaA 
OOL JVN ^C&OIVX^*. YW) XA^'D<L D'JN^YNAJB'C»,. 
*lv-no}>Qtg k dc J<x }>ouU;'e/t>at<'o*i a 
JxtrxQj&m documon/-Qj'/ic 
o^Ov |iQVut\cLj>OuiACrvi CX -Uvi At'/) ficuu. dodJU vn Oyi^ Owe. 
JwbAmCLt om&i vui^ tnc. MMQ, v/ic^&vute' d' ojaJtuvriQii^ Ca. J' Cxji^ ot^  
doavwowhikvve. qxu' jvs/xulk dc Ja (jD^aWctbon dau/i J" dlaWcLbfc  ^
d* I^OAfi/wPc* nfcviCkfciOAv* (juu. AJP/)CIJDUU . 
Ctt ^awe. ,a)" -lcuvl- c)' ^cmI- qxu alnou^u. |>ouiWl>Q/rxt-
i^ c oqynVCA. OJJ. ^A^AMO. JLVY\G J n\|oA/yriifiLb'ovi ^ai- )»<QjvhYICM lp 
60 ^ inrvxViq^ c^'J ouW 0*HoJb' Qiu rvnou^/vm*» ^ 
-AicfcooraKU d' J/W^AVnatiOV) rnoJlA O^oJi^. 
j' ou>AC akaauvi JjjuWV dawo qjudi^  r^o^ju^ 
CA^O UWO_W)AAI(CM QAY JJJD^>Q-U<L IDOVI JURNC OT^AL^O -JNVYSC 
^^OIOAOJaoio dcyi Jto t^W-AacItuiU Q>&au 
^ai^oviaJt^ 
^ *-• 1 /—r *—>• r—T-—y-
"7" 7* ^ 1 
of' «M'\»JoJ^fciJfctovk AOjtVOYirYi&lfc. 6.V /WtaXVqLLU*- DE. 
Ja docjuwiov^VonJ^ ov* d' jum ^ai^ rr>c |»i£ul- ac 40ua<l ^au» Cjuu'ji 
m Oul- Ouu dcLjia/i/' ju/m ^au AG. de. UOWI&ISMQJL dc. J'jVvi^WA 
(^ UUL t^AMOYtl-C. J1 Ji /Yvj^ pAYY1 OuJti CM jQM L/Fq VIV CJXU, -jao I"<1JU/1. olfl. 
DD O^I)O ^ CZVYVDVX V DAU/I U^OXA/I JC/I DBOM^OUVNCT • (A WC VCJ6XW)<LICMJB'-OQJA BU'' 
M. ^AOC. NRXOU YICJUJTI/MEWA CXJU NNVUMU dc J" JUJLI'JIVICLI-(£UXA. CLAXLJC/-
de/i doaxzYrmvik rmou^» CuxTn' OLU liDuul' nrvi IMXLU ddainnQV)r\c§ 
oiu ^Quj* ( e>ci d Ouu miiujCuu ^ondov\^ "cSj m>i ni^ tc"w'0$, okoW-VnwqI <nk -.. J 
6V> , CW <3L j-OYtdftnGS. & iJtAvridoAM. Jfi \-XC(I'F- d' -UYV /M^-ate /YYIC. 
douuvYiovtl-cu^G. a Ja nmavaidAd d' jumc, \-Loclu<Lb'ov) c'CUD/y\0-YYM'()Ljlul 
C^JLLV DDU C^CL JUM J V\ VU#4]ZF/Y>C YYIDY))' UX]PAJ-OJ ^ 1-*/VYI JDLACF^H. 
wavunjfri . W ue< JU/IJUJ  ^ Jo />e>U) _ aiA.-k'zYY>OLti'Ovi cpu ACnozivi F/HL 
ZJ 
k do 6louyhoev,f-at,'cm ©|c ©loVolauc*. 
cfo. }va©j.,J- stc J'jVvijo/iAyiQytioii yic Gexiduie ct jpOvUhi. dia» J\J> O^I 
^AJE^^OlU  ^ <cjjtA_' <cife. et aOYIOIu Vg^^J  ^ rmo/vnnc /v»' iDcSc - <u 
fYiO V^cVlCY^I-Cn|- |iCU oW lAXl&ii^Q/t O-^OUCVvt/i -JfJ •6\J>doy\^ dc $0. 
doCJU VYtOVl^ oJtAOvi ©iovif- alilih r>' J AGvJ. 
AIAA/J.' jvamo W a /icx VtdoJU/L JQ /)^ >te'mne. 
JOCJU KY)Cwku'/ifi. dfiiL)- /) 'J htel^AiA. o/au^ Jc ^CA^OAOlf ol<L 
(ICUVKJOIDV010^^^ du V0^ JOI Jt/w\e. ^MA'C|UUUL |U)\D^C /YY\OV^ Elvfce 
<^G. J1 J/v^mnrrtOib  ^ eWJ "sUwC mrvo.nclfi 
6nr\ J-/U1LU>6 doiUo JQ V |^GA|- d(l/> |F>OU  ^ ©1' H(JU'()ULU. 
Mobu. 4AjCv'v>0JDV (^yvift- NR\CYNOLM<L oW " $|£Ui TU 11 out^ A DC/> UDYMOCUX^QVKM '^' 
OuaqjujJ jl w|(xut- Ao YYxodbuu.. $ 'Oufyi' V ©io AinCYxM. J/vy\c }»g4«'k qjjj_ 
el(L yOOUuLU*G^QAolft. olfiyi siocju /VTiQvik C1 iQ/»V - Ce - dbi Aft.; 
— y^ i^("cVncdx'(^ JUL6 /YDQYI)' Jca slodu .'YYiCMA.fe 
CXlol-OVYxk dciVVi Jc. V^®» '^ J AA^QUU(xta'0Vi elu lelo . 
JVQ)O) " FIPJU' f^iA./moj- JO uoviJ'dc Jot. UodLafiJti'ow D<Ku-
nryuOArtl-aiAe. modi'o/Y\allQ. -&*\- JLW> dfl/A /YYXO^<IA,VI a j^ l-synin. |>oui 
VjuUlcA cii Ja (LCAAA42A VuJtA^OYv JoOjU u2A> <S>  ^ (CAXf 
VA.O<14/> sX yijivu ? -OL J' OJUU' ellU IfAo/YVOrTnO/nO  ^ (Qlf /YnQJl C{JUis\ 
ok OluIvvOd Ojo-^ Cm^ad^c  ^( Jncnositxe/), vt>f-.. J Cjjuu noy\Y dtcuuo*?  ^
d' ulvnc. do j>OAC)lvh'£>Vi, fr\OV\ JWJJC. ! (filo J' J'/w|o/VVYXaubi Cfa «9I0.W1 l<h 
VCLIJ^ D' pjju'(fxu Uoi'/vo.. 
CAfiUvt dto /IQXVMtlLt ©W doCJU/TY\QM VatAC)V> c I^ T-Wi £)I^ \v'C)UUJ  ^
Q.0Q£/Y»'Jkk/i Ol J^ulr Jo /YrxOArxoW , OM/\Uie/i ©lo eJ^OUYYlOVl l-Oji^ Vv ck~.-J 
-A£ViqUl J1 >jV[o/v TYiCLt('ovv yiun dL'/3 jybnni' Wc.  ^ ^s/o /Y>l)iatq* 
JCL CJD 'YYV/YWUm l qjULVv iJr J ' &a 
*|] vl' 0LU41A4. £UVm' mCOVJ/TiCHVni. oIQ Uaot glcYV/ViC/v _J<2  ^ Q-C&JLA 
-cie ttlmr>OYi|-OUALA olc $MY\Y(n JMAJaJUJUo^M Jlu ( jiwJU jkjLficMA 
. ^juJb '^qjudto ) Qjb™™ nr\inlnatiU4* , JUmi U^M I^rou/wz.-^  ov\l-AC ^ u'/tOi )-uVifl< 
f t U - - - )  -  U POAOU /yiClfc'©» |>iOvm(Uf/ia. )>W6 <2fa0i viipliC. 
fciAOuJoil/icYi @)e J'|-OAmnCLbibn flJ- ^UnJxaa Ja (WOAJ< elo J-&Vy 
olfi» NM6>LJOWI ~|t'HDD <UJ!>u fl.F Q$JLAI-AO» C)LJU 1 OCCTITAR>'OMZVVCVI/- J&i 
mad/niiLA J-AClwuuu <yjuS AOV\I- ^CUV J^ rr\o\Ouv\Qt. cioJr>\<^  ]aluTi'fiLuv» 
„ wlyxi 
VFA/YXIA. JJWA ^OLJYH QLUX. OR>AI'E>/VIOIK _C/VX /moLti'dAc_ 
flle. gioCJU/YnOvifoLtibv) />JUi|»|>(^e. QJAArf Jft /»OVWi'JlV bi/iCrfioV) ©l^-
^OJ-GVDTICJ JKURVNOU/RV C|ULU. /)(ywl- JO^ |RVE?C^U OBUXU ^ JC^ JOC$N>TI»(IIGU/O 
dV JL jul^ 'jinal-ttjuuu» dic J' vi'/w|c/vvY\ab'o». 
ftOkAG"» y>Ovi i- Jfo -flWI<U do -4 '^l/y>0Lb'&>i 0^<? -^OQJTYII Qt&U* 
qm fr}jjC}JJUL WoivKi. -|XDLVX OJO t^vOVt"- >- of1 <j 60 (^2. ^>CL^41A -D/jJ" Jct 
AQXJJQ RNOAUAC- . IAM <4V^ JC /YN^RYNO ATIVV» OA 
-^OJUUVAII/V DOLWI JFIA OUaV/lC/> V>OL^ ^D- -^OOIVZYII ^LUC. eta 
'^ OAAYxOubfyvx AbA Jc. >ou" ©lavvi olnvi 1pOA|> ^Qam (frawda* 
^YVII Ji 1«TT/»' ^I^OT^CJOAO^ 0/iV TILU/NI JLWNO ->[&I/YY\\JJQ, CX JIQ.F"QMI'I. 
Ujvv^b j^ tbi oltt _A*QC-^ Oa aii G- JLUYt i MAAJ fej nuyi ou Cuutu  ^ nowh 
YICUJIAUV^ OL J XLKLZT- /Y\OU/NCXVIL' 41/YN (-u' Opjue. -^CLVI . 
Vuvv jxdouyx-m /)OJti'ovv daW) ULAimAM CJCLA Cl> JajUA ©lo l^oj)-
)iOmr)Oy\^ ©LAW> oh CUJ-Fuo JVCMOL/IA J©i ACajiaiojlidZ. eioivw QfUj 
VOLV^ ^JUV> JViati(U J£|> «TI-OCANUTUX qjUJodJ-ClMiMMOnJ' o)r 
C^JUMJ^>AJU>^MOVIA J€< |-U9(AA(LH>N GDCOJPJrmon VOLIVQ., 
— J/txviryve. /^ QAA/uJn V />0-h'o>i do  ^ jU-Ia J  ^oOlUjjlo» /i'o4|ocTjU£ 
o!oa Ja Cf^ t' /s©i'V- /^ usiQu'/u2. cu. Kavj 
Otft/jV J' (SLM/n&fl^ M KYICMA- /Wl^ /TMO t£)LLu' 4£n,r,e- i» 
(4|t'at)i(i.(> du elocumoY  ^ -c.i CfJtu1 ov> jou l- elp'(j?juuBiii* J'JtA-ti/ufl- • 
lo 
tiju. eMa dt de i^d/rvo/md/VrtL} M/na QJUS- OA- & rmcvnyu ^ctU/i / 
* JRWLOA/MCU 3' JUJLT LT ACXIXUA. Z3UU/L /)<M ^O^/^IJ/I £LV) /Y>1 QLLVC/U. 
d<L do<yjinrnOHJ"CLtLC>vi j 
• -^ 2- /X-LVL -foLu Jc/i onoyau  ^ dt>w l- jf ebu JJGSCL 
V©UA. /lC sLocU/nmOm f^io. j 
• Ani Q.H.uin cUo. d jiktrtO/L 4 '^cfl.oiz»™ )^-
deimnmezwl-aji ch». tJ- -IA AXA. je. rwcu U.GLL-L juu, dou-LWtcvvt-
Oiqa-ni na&o» di^  Jn4tcu>-UL<iJ-xu  ^ eleaimoviftu  ^
-YXAFCOWODU JXERND JTE JW^ETXU. JWU,A MA£ 0-VIAJ ^ O/F'CW 
- w /.oulomo^L- l>oi/i. Ja /USLWC dc JQ doou MO^U-CUB OK 
«Ui «IW^ Jo ^ ^  tiaqjuuL hCU^'^ 
Uet-'^ , - -moU  ^ ouvns qjtu- cJbu-.o; J-^ uuo. 
<Ja«.  ^W J6» JfeeJ.wa,-^   ^Jo, ^ 
I^OLUf ACJVLMUVRVM. J'J»^/MCLH'OV, i>tv, avn jlKUo.Cua/l J,U 
ap-a. ct J' -QM julv>!6M l' eLcmc. a JQ c^aJt ovj oV ^m. 
jio ACXLU. DFIXUXOMTINT-OUNFFL. RNCLTA'O/V>AJ CJuuu CCVJR/U' ILULS. CLU JTOVI 
-jcw&ti' mi/noynoMj- J' JUm AsnU&ju elo<LU/vnCn^OuVi€. 
•3« qLL junojtxu. q)r AD }^,c.w%£d/)iUay ' 
©\<G/>  ^OlA^Ca-j» OvY) 
W Jjn^ ^«/vabw 
dc JAntt/x l^r ^CtUA J/vn rmtO IhLVC. _ o\o.U/> J& CTflJ^J-XAjL 0.U j£$ ^€UjJ-
cX JJXilifl- JU>N J2AOACYI\ J' J/MCLL OV) Cjuj' J. I Ji-YX ~JU'/\JZ. 
- JQJ- J&\AC\JUUL JTII MODALIT~U QJ-U JO JIQJ^ OLLU QUIT/IC* )>CU K U JTQVLO 
fbo J^E df ^O-Lravxl-OU^cvx)- |»ou. 
J/Yvjotmaiion eU-iCnuc. d |3CLUi'/L d' JUVn Ae^ceuu. 
dwiUmnO'Vi|-Cti'/i&. J/Y\|-<QA/y\CLti CHiai ^ICLL^; dc joCU. «CJ». |cti I- rrn2 /YY\«L_J 
^IOVLFIMVKIA. JLYY\ ZMTNN-LIIE. FILI AE'/>ULEOU. -UVIC CI>IOA.AJB'T>VL 
uU--xaviqcAti. <C|-lu Ja Au' jvdviel cL-ljiLfPo/vnonl' ^a .^ViPaMt., 
^Oulx(^  dityvic JCUVLLCUIA. davvi CJj-uJLffl/* nmiL^Luueya J^AvJ^yi tnouboii 
^Ajcxu^avik eta J' dU-/Ukn^CA. ™ l^ cvifl/ 
j>d dlc r r r \ C Y \ i -  Ojju' JjlMGu'/W3 filu |>CU-^ i . fct*  ^feUc 
io^Q^danb, j^ wic O1»<LU nmQvUrvbon ^oUvncnfc 
#nf\0 Q IfUUtyv' CL JUV^ yOLlj-1 . 
$ AR>'<VIL- |«(XA (H>!OC|»-B'0'V)FR)D' dc A<!TI(uyvUvuyu YNFIY/io. 
4*CLV <u)l>$nyvie. dc^ ^JLdjcJbe (p-U C^Vi \- ^-^U-CUfi4 Cl ]pdU.t)>L d'u64llfi 
(joCJUnnoGviVOLti cm vjjQjJt- fW\aJ^ 6^0V>1- Jo. f\doJLjfiCLfa'oh Ol" 6to 
\m^<L d J'-OC^AI. la ACU'/)OVI JZM ^J- _ D'JLVY^C ^OIA/- Ja ZVK>L 
OLjdaM-aJbon. elo J'JVw|o/i/mGLbbu OuuU' AjOLluh/» dUx )>CUg* . 9'eval--0< JL 
pM j' ^ UlcIq vV <4|od-JLU. /Oauzl U-LU. raJLVx J<0  ^ ^UjC^ahuLU/) 
-d QXZYVC/yyi; CfJLLM j /3©Q^ClPca , ^i6>L k 'tyjjjb* dlh--- ol.Q/W-) Jtiy»qjuuJlJ<Lo 
wA 'jiaaaGa^Jc. |uLK)jl!ii" -
~ d' ouuKe. jaOu "^) JU/ri» u'/vij/3AzmaZf 'Dvi 
mc . V>cvi Q>/v4 ouda)»foY d: juw^ ^aJLf-» douA<. <iLe. nnaw» FPUM <JL 
^C /V / t i lSa .  < y \ G  \>Oyi ©W OfYxO^QWi - \ i r v \ ( X / Y \ Q i Q A A ,  -^vLlVnCUtVi c l c ^  
C|JLU Jut ^CA mrvHLti-thn I- oIo'oILU a<. JBW\ |-UDjat- V\aJkle_. 
A U nrvvXXJOUuu d^MC- ) J' [sJ^ CJZL 0_Jt "b-1 ©l'_uLVn -V/)<£LCLa (C./<l „Aci dLy<2_ 
J©/VAtyu' j) dlonrv/m. (XC4LU ()l JLVno. /^yi |^ /7Yicd/c>ia @l($)yvx  ^
J' a)»|aliLeJkie-V) llinrvJvu'JLLUL a Jjty\ elo,iMje>ja)aC'yr>0'V>)r €-J4<DQM'f 
du fV^A^Jetiyc ^Oll)^  nrr\0VY\luc.. 
Um AO' A-QjtXJU. dlCbCJU/YYxCAA l^OU AC- vJ/wh2A /V> OLb <DV\af 
rrr^ r QM jnu yCLLj^ , qLLU 0V\> OAMC A^jrAjiJtiCHa ©ti (-(©AG/Vvfe . 
^Q-CU ^jQuV uJoA. JUWV do.^C^Jxi IMC. -^j-OlUUM. d«2^ UUWL/) ClA 
QY\ dic^OLOOJUV idlllLA QJUV/UL^ 
ofti. AA/i<^LUJL iAa oldj|fllnslrW ; Joo IsCUjv 
zz 
d' Rfu'C[JUjL Uoi' A-iCi ti/lV OLCOVCL JI©V>Cj|UJl' J l» OLDUlfiAti-n Ir CL JLAfY\-
JlSndXXM. doV\V /TrOYvl- nrwD Yvd^O* ©U» \»OA|> ^Wa ©U l«Jo)s . 
-<L^|alr ; OLM \>©//y%I- <^o V-Ut U|a' nr\Olr>Cj'(£a^ Ji£/i }>OUL^> />OUy» 
d-d Vtlo)a|»(A <Y\' OAftl- VcL/3 -^ O-UjCPU/V» Jfflyi W1' tlo ©lo |»CH. h U J»CH. 
Ci ^OlaV JdM t^dAIC. £)l JUM AjfAioruu •  ^J-/vtuuu6.Yil' JLAMC o&iuMoy  ^
A©tlr dcwA/» J'oud«L ^MOWGUAQ. ^UA/GJUAC-^ j*©j I- XGAI ouiop-oioaA 
-5(2, ya^UnnriCL \£>\o J-AXDC-'' @)' .JVYX |oAmCLti OVi. h OLWi Jo [jlltn/flH 
ilR/i ) jf ^ o. AoCfaxa olo Jiflt ^iOu^» otDrmevi i- JI'<QU'QIQ. 
J, rrc\ QA. (KCV\A TVOTVV\ IXO CL IMAZ) GA Q;' <SL$JUUf C^JUj IQM J^/VL & f*t 
^Waii. yu^hW ole " ->«,,» , j|  ^ J.^ W  ^
>®vl- oVjwv>iw. «Javw Jc V-uoeluVts ayomA gu, 
do VXXJ.FIAJA- hOA AOL^CAI- OL ULLU CLDAA L' OV\ UCYYL JN AC. ^ AQA L d(L 
nno- V^X/> OLVxyt t olfi^ ^UOCAAXI k- jd (Jo OLV\ C^jJIoJ^lfiyj /acm/-
JQ. JvCLutluzx. <el(e QSLLUF cLdaaU JJK 0/y\ /30xjJi 06.' fe CLCEjJixJsii/t • 
_ ^QL/M |- dc IM-UL <QJLJJKJU\JJ ^ JLW\ .AJTVICLOLA EL©<QJU YNFL.\A)M.I 1<C_ 
)>OuV JJJA<L UUVVI RMOI^ON OLCW^ JUA^- JUMQ ^\QLY)OIO. JVLUZNQTITIJL 
^O.UA ULttMdU/x. JUncu dlz>mi>\CJx!cyvi J sle'©! (S> C^LU j |).e>A>A-
nrr\crn<iA- /XX Ujd^Clj^ avi©)c. jlA nm^zYnc. ^Ua «JxtfUiOLa wna. 
djt>-VY\\ZY>0J« Dvx JXU CLVVV |l CjUJJL. dOWVo QA />CAA/> Cf-W  ^J t &r*OUQ_ 
®|'J™VO  ^ OUU auuotle  ^ rra /YYian,'dA<L eV Q),),AM*IQU A 
>H €» j*. 
FLSAJD VJUACI^ 
_ 4' ^ roiuaJh'bv, eU d«K 6>loWovi-»ol «" miatttx* </e 
J'^ JolVdaoU.W do« 4<"0ji'Di« cloaunmenl-OiiA  ^ elc^o^c ftiW 
tittUA qjadll» rwOAJUzu. JU.YX Vcu+ ™ *I-
slo. J' ou^o/nov, Ou. U wowL«l a j™  ^a •. 
1- CXXYUAA-W .^ d Ja eicUtx/Yni^ CLbon -duu A'Q)>\&usJj'tM 
Av- AJIA<OO-U, d rcr\<i>jr\A/) c j^u ' jP /YI' 0E.c,e5|>te /><u'6100CN  ^ IFI^LaL 
t d<4"|^/wi' )*©A <j' (Ouu.l'\iOL\^tl 'Cjl'\»O.Yl 
— y ]»oxujY>ia- donrvmo/v />©-V) Ou/> a (J^Lu-ari k CX-U/ fce cii fY)i Cfumt* 
5 Qi1o|A.ca |>cuv J4 (^jatcrn^a. )pOUA <J ' OlyiOlIi^ )^  } 3' JV) dflyf&tt ovij 
^ Ja O\jaJb'0n <dlu2A Oldifa doaunnnGwkfci/ULo } J' J'zv\ ImQ/llo^ atibh ^  
'/"•Jct ch-I^ AvriOTi 6'^ c ofo. do -tacJrvW qjLU* JmplxjJL 
^AJUA. J j^e4^^M2Z»TW-L J' OL|a)sAoJl(IHVl3^VV <3 -^
CEYVVTTAVU D' l^vn d o L u s r n C Y i b  FILDWI NIGWI q j u '  J i »  [ » <QJUW.VV^ 
\&JQW rYvajOmiejia. J1 J /^YVNM Ui^ "CUti cm. ( [>0u , J' j'/vv kLAA^Cltien 
U ©V JM\ 4<>^dU dlo<WrmOY>Vou'/ve. & |f»IDVVTI'A. pV <Xvn -J-W AHQLLUVLUO 
•ft-D().RI/V)C JLVYMO- AJ4 IPOWIIE. idLow L- Jtx. JAILLVTIONONAE. (Q/alr 
<Ac Ja 4-ioViiita' rvaS Wic. ,<Lu $xo' /)QSULLUAA) 
itf * etau dc J' Ctivme/N>0LH'ORYI. jfiJ- «plie Jtt ACU^KL 
\JJO<KU>V» (TAUI YU^OID>RNC \>CXJLI- J/Y\KJ^\WTRDIFT- JIC_ 
\*jckccti'em/r>\nsmG, dc J?' J/v |^otm\Qjt*'0>\ SucnsJr jf -|ouui- JLUrw'/L 
LBXD^. "J^ U/NTVAILBI . JOJR ^\&A J/Y) (UY\CIJF'/NIJH\FC, ^ 
$La rmodoitij^  ol' Oi£iW/uovt a JLVYX AJMCLCLU gLo/ueril- |SAO'/ICV\ 
yOXVL. xAVh Jtl Jyl jaOLLVtoVn. fY\tL |aQ/l _&l/wf"A£A_ 
©\awi Jti. />^obnrn(L ©l^  J/Y^O/t/lrYXQjti CyVv» CjLtA/ jjLL t^t. 
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